




Para el acto transcendente y grandioso ce·
lebrada en Hecho, téln grandioso y solem-
ne que supone el momento inicial de la
redención de ese (claro, abierto y herma·
so pueblo del Pirilleo) nuestro Director
recibió invitación cariñosa que expresa-
mente fe fue hecha por representante de
aquella municipalidad.
Pero LA U;-,:ró:..J no pudo asistir perso-
nalmente a la fiesta gral1sima... pero no
Respecto al papel representado por la
Avicultura en el primer concurso comar·
cal de gaflados recientemente celebrado,
entendemos no ha podido ser más brillan-
te y sobre todo si se tiene en cuenta que
las condiciones climatológicas de esta re-
gión no son las más favorables para la
cria de aves ..
El departamento destinado a las aves
quedó como excepción ocupado comple-
tamente por razas diversas de patos, ocas
y gallinas presentándose de éstas} hermo-
sos y variados lotes de las razas Wian-
dotte, Rhode Island, Leghorn y Prat jus-
tamente admirados por la numerosa con-
currencia.
Cartelitos con indicaciones precis<ls y
claras, alusivas al asunto fueron colocados
por algún expositor que grabaron en la
mente de los que alll se acercaban ciertos
principios conducentes a la difusión de es-
la importantísima industria; pero el ejern·
plo más gráfico fué el ver cómo durante
el dia de las seis gallina de un lote ponfan
tres en este tiempo en que las gentes di-
cen que no ponen.
En fin y para terminar que la Avicultu-
ra ha empezado en serio en Jaca y para
el primer concurso que haya no dudamos
dará mueslnis de su potencia.
A.'ml~És CENJOR LLOPIS
jaca 26 Je Octubre de 1926
Jnaaguraci6n de las obras del
camino veciQai a los
montes de 0,,3
El resur~lr de un pueblo
ces de los cuidados y gastos· que nos
proporciona.
Por lo que se refiere a jaca podemos
afirmar que este año se ha dado un paso
de gigante en esta industria pues son va-
rios los cientos de gallinas que existen en
mas con relación al anterior; que en el que
viene aún serán aumentados y todo ello
debido casi exclusivamente a la labor per-
sistente d~ unos pocos que aún siendo
quizás los menos llamados a ello por ca-
rencia de medios se han empeñado en que
aquí prospere la Avicultura en general y
muy en particular la cria de la gallina,
animal el más preciso e insustituible.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
cido este asunto a un grado de perfección
insospechado creando una enorme riqueza
que no existia como puede deducirse por
los siguientes datos comparativos publica-
dos de modo oficial por el Ministerio de
Agricultura, referentes al año 1923.
En el expresado año la Avicultura de
esta Nación produjo por valor de seis ve-
ces más que todo el ganado caballar, mu-
lar y asnal juntos; siete veces más que el
lelllar; doce veces más que la cosecha de
lana; doble que el ganado de cerda y cer-
ca de doble que la cosecha de algodÓn.
Estos datos hablan por sí solos y nos
vienen a decir que la Nación que posee
inmensas Ciudades corno Chicago, que
debe su prosperidad en primer lugar a sus
enormes y bien dispuestos Mataderos que
sacrifican a diario cantidades fabulosas
de reses para abastecer de carne a millo-
nes de personas de todos los países, que
el pueblo que abastece de algodon a me-
dio mundo, confiesa y demuestra, COil da·
tos precisos, que ;:¡ún tiene otra fuente de
riqueza que ha ido subiendo hasta esca-
lar el primer puesto y ésta 110 es otra que
la Avicultura.
Pals tan eminentemente práctico como
el Norte Americano no expone tan inmen-
so capital en un asunto que no lo merece,
deduciéndose lógicamente que si la Avi-
cultUra sobrepasó de modo tan terminante
a esas otras industrias es porque es más
asequible y productiva; porque ni la indus-
tria ni el comercio de ningún pais entien-
den de sentimentalismos y no dedican sus
esfuerzos, atención y capital a aquello que
no produce. .
El porque de este éxito tan rotundo nos
es materialmente imposible el explicarlo
en estas cortas Iínea.s; pero si podemos
afirmar que en síntesis no es otra cosa
que un problema de cultura, de enseñan·
za. El lAbrador norteamericano ademas de
leer y estudiar se percató hace tiempo de
que el criar aves es algo muy serio y que
poniendo en práctic::l lo que ordenan la
Fisiolog/a, Higiene y Biologia j' en sínte-
sis la Zootecnia, obtenía resultados él que
nunca pudo aspirar cuando rutinaria mente
pon/a en práctica los medios de sus ante-
pasados desdeñando los adelantos con-
seguidos a fuerza de perseverancia y
estudio.
La Avicullura española que hasta hace
poco yacía en estado lánguido y rutina-
rio, empieza a despertar de su letargo y
poco a ;Joco se va poniendo a la altura
que puede y debe. Pensemos todos que
con poco más de lo que ordinariamente se
desperdicia en nuestras casas podemos te-
ner un par de docenas de gallinas que al
mismo tiempo que nos proporcionan hue-
vos y carne, contribuimos como produc-
tores al engrandecimiento y bienestar de
nuestra Patria y no olvidemos que la ga-
lIirza es el animal mds remunerador que
existe compensándonos a diario con cre-
JACA 28 de Octubre de 1926
Dos novedades nos han ofrecido las Fe-
ri~s del presente año demostrativas del
progresar continuo de esta Ciudad: la
(Fiesta del pez) y el (Primer Concurso
comarc~l de ganados) .
Ambas al mismo tiempo que eslimulan,
enseñan e ilustran acerca de los medios
que se pueden poner en práctica para ha-
cer la vida más grata, fácil y variada,
marcan Ulla orientación a seguir, de enor-
me trascendencia económica.
Llevados de nuestra afición por la Avi-
cullura y deseando una vez más contribuir
a la difusión de esta lucrativa industria
vamos a ocuparnos de ella haciendo resal-




Para una inmensa l11ayoria, desgraciada-
mente, la 8vicu!lura no ha merecido la más
minima atención por considerarla como
ocupación impropia de tomarse en serio,
constitujendo la que pudiéramos llamar
cenicienta del agricultor.
Cualquiera se reirla de primera inten-
ción si se la quisiera comparar y menos
igualar a otras industrias y sin embargo
la realidad demuestra todo lo contrario
ocupando un lugar preeminente en aqué-
llos paises que se le ha prestado la aten-
ción que merece.
Entre estos paises se destaca en primer
lugar los Estados Unidos que han condu·
LR RVICQLTQRR EN JftCft
Por muchas razones es de suma impor-
tancia este magno Cong-rcso Eucaristico
de Toledo. Es Hn despertador vigoroso
de dormidas energías que reverberan con
nuevo brillo en este hermoslsimo espejo
de nuestras glorias pasadas; es un pode-
roso estímulo, un acicate para trabajar
con nuevo empeño en la cOnservación de
esta herencia histórica de sabidllria, de
religión y de arle; es, ante todo, UI1 ejem-
plo vivo, un recuerdo glorioso de aque-
11" España religiosisima y cristiana que
en sus famosos Concilios Toledanos, be·
bió Sil potente vida en sus famosas leyes
y decretos. ¡Ojalá que la España de hoy
"uelvH los ojos a esas sapienlísimasense·
ñanzas que vuelven a surgir de aquel, en
otro tiempo, centro de nueslra vida nacio·
nal! Al recordar hoy tantas grandezas pa-
sadas ~icn podemos ver cuál ha sido el
fundamento de ellas y en conociéndolo,
forzoso será pensar y realizar CÓmO hemos
de llevar a España a su triunfo en el glo-
rioso C¿:!rrO de la Religión y de la Fé.
ANTON"IO PUEYO LaNGAs
Huesca, Octubre de 1926.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA; Una peseta trimestre. Resto de España 5 pesetas año. Extranjero 7 150 pesetas año.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~






La imperial Toledo ha vuelto a vIvir
pretérito.; siglos de gloria y degrandeza.
y ello se ha derramado por España toda
qUe también ha vivido momento de emo-
ción al evocar los magnos acontecimien-
tos que han dado nueva vida a la inmor-
lal Toledo. Las de Toledo han sido fies-
ttlS de hoy y hall sido una evocacióll. Pri-
mero una continuación del triunfo brillan-
le de la Eucaristía en Viena y Chicago,
segundo. llna evocación, pues esta fiesla
se ha celebrado con ocasión del séptimo
~entellario de la construcción de la Igle-
sia Primada, de la magnifica Catedral de
Toledo.
En su grandioso templo se han reunido
mil recuerdos de tiempos pa.iatlos de ver-
(jadera grandeza para España. Los aman-
les de estos siempre hermosos patrióticos
recuerdos han podido vivir dulces horas
de rell1f'moración. Los trofeos de Lepan-
10, la Biblia de Cisneros, el rito Illuzara-
!:te, son como los lres puntos capitales en
que puede condensarse esta fiesta que se
ha celebrado hoy con elementos y cosas
de hace varios siglos. Y en ellas tres esta
como la síntesis de nuestra vida, el me-
morial de nuestra raza; la Patria. la Reli-
gion y la Ciencia. Esta nuestra España
gloriosa siempre, grande en todo momen-
lo, quizá haya culminado en aquellos si-
glos de gloria en los que nuestras armas
recorrieron ei mundo enlero, e hicieron
sentir a todos el peso de su poder. Esta
t1ueslra nación religiosa siempre, católica
de corazón. quizá nunca haya mostrado
mejor el teson de su fe que en aquellos
tiempo~ aciagos en que esclava y domi-
nada en su propio suelo conservó siempre
las reliquias de su fe, en medio de las
burlas y sarcasmos de sus dominadores,
COn aquella hermosa manifestación de cuI-
la religioso que aún hoy conservamos co-
mo dulce recuerdo y que llamamos culto
muzárabe. Y esta España nuestra, semi-
nario de sabios y artistas en todas las
edades quizá no haya sido más <'Idl11irable
qUe cuando en aquellos adversos tiempos
para el cultivo de letras. dió al Inundo
aaquel sabio y hábil político Y más gran-
de y notabilísimo maestro que se Hamó
Cisneros.
:-.Jo de otra manera que fundada en es-
tos solidisimos cimientos puede explicar-
se aquella época verdaderamente grande
para España. Porque estos ideales que
vemos 'reunidos unos siglos después de
la fundación de la Catedral de Toledo, se
verificaron siempre, se realizaron en todo
momento. No se cómo pourlan explicarse
sino los famosísimos monumentos que ve-
mos esparcidos por todos los rincones de





































































































En el ministerio d~ Hacienda facilitaron
J!:uiente nota:
En virtud de la autorizacion concedida po-"
decreto ley de 9 de julio ultimo, se ernilllr,
emprestito por valor de 225 millone;¡ de pe
cuyo producto habrá de destinarse 11 obras ¡ ~.
cas rpor .l~nto a elevar el coeficiente de riql 11
ya mtenslflcar el trabaio del pals.
El emprestito esta representl1do por titul"
Deuda. amortizable en 50 ailos, con inter, d.
cinco. por ciento, libre de impueslos, pagllL '11'
en primero de enero, primero de abril, priuwr"d
julio y primero de uctubre de cndlllli'o. 1
Lus titulo!> senin nI portador y e8turóII d
dos el! Ins miSmas series que los !lctuulc¡; lL fr.
¡izablc!> del Estado. sielll.lo la menor 1,1
A., de.5O) pesetas, ia )a ma)'or, In seri
de 50.000.
La suscripción a este empréstito tendril 1L ~<!r
el dra 16 de noviembre próximo, en el I
de Espaila y sus sucursales. dt!bicndo l
gar en el acto de la suscripcióll el impar
los pedidos.
El tipo de emisión se ha fijado en 99 por
como los intereses están exentos de impue~l
capilal invertido en esta clase de deudu tenL
rendimiento de 5'05 por tOO.
Se ha mantenido el criterio OIras veces 1', •
tado de excluir del prorrateo a los suscril
de~ a 5.(0) pesetas, con el fin de que 1(,
lores del ahorro y pequeño capital pued<l
!leer laminas de este empréstito, sin sujela'
las operaciones de proporcionalidad en la a.
cacion de los titulas que corresponden a 1<)
didos más elevados.
Tambien a los suscriptores por cantidadl
periores a 5.(0) pesetas, a quienes por raz<
coeficienle que resulte en el prorrateo no a
e;ta suma les sera adjudicada dicha canlid
5.000 pesetas, quedando sujetas a prorrolc
suscripciones a las cuales correspondan CUI
des superiores a la indicada suma.
En el acto de suscripción el Banco de E,
entre~ará resguardos talonarios, que serda :D
jendos por las carpeta, provisionales que
tiempo lo sl!llin tambien por los ¡itlllos dd :.
vos de la nueva deuda y estos se compul ~
por su valor nominal en toda clase de uf ¡jo
mientas del Estado.
Tales son las condiciones en Que
zorse el emprestito de referencia.•.'.
El próximo lunes comenzarán a fabricar" el
la Fábrica de la moneda, una nuevo pieza d~ {'I'-
cuenta cemimos, que muy pronto entrare en t~·
culacion.
La moneda citada será de plata, aleación kiil,
en la misma forma que las demás de nuestro ,Ijo
tema monetario, es decir, en forma' de disc¡) de
un diámetro de t8 Illillmetros y un peso d~ dDl
gramos y medio.
Entre las nuevas caracterlsticas que ell e,tt
nueva mOlledo se han introducido, puede citar>t
su estilo, muy aproximado al de las llloneda$ 11"
Iianllfl e inglesas,
En este estilo tanto el busto del monarca {<)ti)
el escudo de Espafla aparecen con mayor relic\'t
yen forma cóncava.
También es distinta la leyenda. Dice en el ID'
verso "Alfonso XIII, Rey de Espolia-SO cenl'
mos·', y en el reverso 50 centimos-l9'.ai Del
modelado de la moneda es autor ell!;rabador prW
tipal de la fábrica N8cional Sr. Vázquel.
DOS NOTflS DE INTERt)
B. LOI,
Madrid 25 de Octubre de 1926
tos bicamerales, la discusión de los PI
yectos económicos corresponde, el) Pt
mer termino. a la Cámara popular, f,
que es lo mismo a la elegida por sllfra~
direclo, no de segundo grado.
Hay pr~~lell1asnacionales que para q
su resuluClon vaya acompañada de la 11'
xirna autoridad. necesitan del conC'urslJ:a
todos y esto obliga a ir ~Ilsando 5tf\l
~~nle en dar de lado a la interinidad 1-"
hllea actual, que ya va siendo muy lar"
para reincorporar la vida pública a la ~
nilud de las normas juridico conslituc
nales.
están suspendidos los derechos consti-
tucional.
Entre una dictadura COlllO la actual o
la dictadura del proletariado la elección
no es ~udosa. ~os explicamos mejor
la primenl, debida muchas veces, a mo-
dalidades de momento y a estados pasio-
nales de la opinión que, sin duda pueden
tener su justificación.
Una dictadura del proletariado. per-
manente. con un espirilu eslrecho de cla-
se, es anlidelllocrálica y senCillamente
intolerable. como es todo lo que signifi-
que privilegio
Por eso una Cámara única inspirada en
el cspiritu de clases y fonnad8~con la re-
presentación de estas será siempre un
\'erdadero pel:gro para los intere!1oCs del
pais. Seria la lucha por el predominio de
cada una; constituiria, de seguro la onmi-
potencia de los gremios con la consiguiente
anulación de la ciudadania.
La prueba de que un tipo de Asamblea
como la que se proyectaba en un princi-
pio no respondía a la realidad nacional la
tenemos en que su convocatoria eslá
aplazada y se estudia 1<1 forma de su ac-
tuación, pesando, como debe ser, los in-
convenientes y las ventajas del sistema
que haya de adoptarse y prevalecer en
definitiva.
El peligro de las exclusiones no jusli·
firadas nos parece que está ya alejado.
No podía prescindirse de nadie para lll,a
función legislativa, porque ello equival-
dria a tanto como a considerar indesea·
bies a importantes sectores ele opinión
que, aunque permanezcan ahora calla-
dos, representan a ("uantiosas fuerzas
sociales.
Canovas, al hacerse la restauración,
declaró que venia a continuar la historia
de España, lo que signiftcaba el recono·
cimiento legal de los hechos consumados
y un llamamiento a todos para laborar et!
una obra ~rnún.
Esto podría significar también la Asam-
blea nacional en proyecto si se desea que
responda a su \'erdadero nombre y no El
una concepción partidisfa.
El marques de EsteBa ha dado pruebas
de gran c1am'ldencia politica y no cree·
mos que- entre en sus propositos el pres-
tarse a lo que algunos tralan de sugerirle.
Hay que continuar la historia de Espa
ña y plOcurar, por todos los medios. la
conciliación y la normalidad para resta-
blecer, en el plazo más breve posible, el
imperio de la Constitución, que es la ga·
rantía de todos.
Del conlraste de las ideas surge, induda-
blemente, el Gobierno mejor yse esta en
el caso de apreciar cuál es la opinión de
la mayoria y los Gobiernos, en un regi-
Illen de libertad y democracia, son la re-
sultante obligada de las n.8yorfas.
La tutela de ahora debe ir desapareo
ciendo, emancipando de ella al pais y tal
misión corresponde, primero a los Comi·
cios, despues a la Asamblea legislativa si
esta se elige por medio del sufragio uni-
versal directo, ya sea por distritos o por
el sistema proporcional.
El saneamiento económico corresponde
hacerlo a unas Cortes del tipo actual o
del que se estime mejor, pero con la in
tervellción directa de lodos y cnda uno de
los ciudadanos en los colegios electorales,
única manera d¿ apreciar el estado de la
opinión pública y de qlle esta seilale
las orielllaciones y normas que han de se-
guirse.
Por eso en las Conslitudone!l de lodos




Oe la Asamblea nacional no sabemos
nada; es decir, si sabernos que el societa·
rislllo o sea las organizaciones de la Con-
federación general del Trabajo, al decidir-
se por la celebración de UIl Congreso (Iue
acuerde si el obrerismo ha de estar o no
represen lado en aquel organismo, ha cha-
fado un lílt1to las aspiraciofles de los lide-
res del socialismo militante.
En Francia el socialisll1o enjuicia a
Mr. Boncour por seguir formando parte
de la representación oficial en la Sociedad
de Naciones. Aqui dentro de un sistema
dictatorial, puedetl Largo Caballero ser
Consejero de Estado, I.laneza actuar con
poderes del Gobierno en diferelltes rues-
tiones socia les, Besteiro reatizar campaiias
coincidentes con el Poder público, Saborit
hacer casi de propagandista oficial.
Yeso que en Francia gobi<'tnan re-
presentantes del cartel en un ministerio
de Unión nacional, mientras que aqui
circullslallcialmenle, desde hace tres años,
EL BANQUETE
Desde alli nos trasladmno~fI II)~ amplios salo-
nes de la Casa de la Villu, dullde rueron obsequia-
dos t/in distinguidos huéspedes y principales p~;­
sonalidudes de la I()clllidnd (on lIll suculento ban-
Quete, no fultando el consobi\lo champagne, ha-
banos, café y licores. Brindaron III destapar el
espumoso vino, el gobernOlJor militar de Huesca,
don Domingo Minal, don MUlIuel Annzo, el sel10r
Gil, de Zaragoza, el in¡:ceniero de la Diputación,
alcalde de jaca, alClllde de lluesca y don Enrique
de los Cuevas.
Al salir de alll, y III~oavallzada lo tarde, regre-
saron a sus respectivas residencias en los mis-
mos automóviles, dejando en el corat\')Il de estos
honrados montai'le!ICs un recuerdo imperece-
dero: el recllerdo de un dia que no se borrara
jamás.
He de hacer cOlllitar, ante~ de cerrar esta cró-
nica, que a todos e~tos IICtO. han lI!>btido ademá,:
de los dichos !cilores, con ':Jiones del AJunla-
miento de t\n~o, de Urdue", de Aragllb del Puer-
to)' varios particulareS Que 110 cito por ignorar
sus nombres y por temor a omisiones
La bando de mu\oica del bmulton de Cazadores
de la Palma, ha amenizado todos los actos ejecu-
tando con una afinadon y gu~to in~uperable her-
mosas composiciones.
dos a cabo por ~us habitantes Ilurante la in\'asibn
sarracena; entonó un himno de alabauzas hacia
aquel rey llamado Alfonw el Batallador, nacido
en Hecho y educado en SireSll, viniendo en con-
clusión a iustificar lo poco que supone un camino
en comparación n lo que se merece un vecindario
de lan egregia eslirpe. rlahlfÍ de los muchosobs·
taculos que habia habido que vencer para lIef;.lr a
la realización de dichas obrlls )' entono un saludo
cordial n tan ilustre!! hue!lpedes.
Por ultimo habló don .\\iftuel Ga!>t6n en nomo
bre de la Diputación provincial de Hu~sc8, dele-
gando el1 sus compal1eros la!!. alabanzas tribllla-
das a su persona y diciendo que no habia hecho
más que cumplir con su deh~r.
Los dos también fueron muy aplaudidos.
DESCUBRIMlE1\TO DE L:NA LAPIDA
Precipitadamente, por eltiernpo Que amenaza-
ba con lluvia, se hiLO el retorno a Hecho, y{'ndo
seguidamente (1 la plaza llamada ha~tfl ho)' dl" Pa-
lacio y en adelante de don "\iguel Gastan, don-
de [uvo lugar el descubrimiento de un lapida de-
.licado a dicho 1lei\or, donde nue"l1menle hizo
uso de la palabra c'on Domiugo Miral, diciendo
como él sabe los merecimientos del presidente
y haciendo una comparación entre la \'ieja y
nueva politica que ha regido los destinos de e;¡-
ta provincia.
Le contestó de una manera irreprochable )'
con una ele¡:cancia y un estilo peculiar f:l aboga-
do del Colegio de Huesca y vice-presidente de
la Oil.mtación don Manuel Banzo Echenique, dan-
do gracias en nl'mbre de la Corporación al




falló a ella. Estu~o en espíritu entreaque-
Ilos h!lcnos amigos, saboreando el triunfo
de esta su nueva gesta gloriosa. Gozó
desde aquí del espectáculo magnífico de
sus bosques imponderables que le son fa·
miliares, y les envió el cordial saludo de
una felicilación sentida.
El más bello rincón del Pirineo, Oza,
tcndn\ en bre\'e acceso facil y cómodo. Un
camino que la constancia chesa \'a a tra-
zar sobre las rocas graniticas, que la in-
geniería, sapienlisima, disputará tenaz, A
los vericuetos abismales del paisaie ma·
gcstuoso. abrirá para el turismo lugares
de ensueiio y permitir¡\ la explotadon de
incógnitas riquezas.
El momento es de gran solemnidad pa
ra el pueblo bello, de hombres nobles, ar-
chivo de legendarias epopeyas; es fausto
para la comarca jarelana. que presen-
cia con sano regocijo en su corazón el
alumbramiento de sus m¡\s fecundas fuen-
tes de riqueza.
LA U~IÓ~', se complace en ofrecer a
los chesos, en estos momentos de sana
alegria y optimismo, cordial saludo y a su
disposición está incondicionalmente si de
su labor modesla pero entusiasta nece·
sitan.
La Voz de AragófI describe el acto a
que nos referimos con la siguiente infor'
mación:
Como previamente estaba anunciado, el dia 25
delactulll tuvo lugar la inauguración oficial de
las obru del camino vecinal de Siresa o Hecho
con asistencia de las personalidades venidl1s de
exprofeso o este acto y con arreglo al programa
trazado de antemano.
Dicha inauguración ha ~ido un acontecimiento
local y un dio de fiesta de los más grandes que
pueden celebrarse en un pueblo, pues sabida es
la importancia capitallsirna que esta carretera
tiene. Sin ello es materialmente imposible explo-
tar la iamensa riqueza forcstal y minera Que en
todo eltérlllino municipal existe y la construccióB
de la misma ha sido aspiración suprema de los
concejos que han precedido al actual desde mu-
cho! anos atres )' del veciddario en general. que
en ella ve la salvacion propia y un "enero de pin-
gÜe!! ingresos en las orcas municipales. Por eso
no es de extrai\ar que en la maMna de este dia,
de imborrable recuerdo para los chesos, amane-
cieran C~[oS por tos calles de la villa vestidos con
sus traies Iipicos y domingueros y con el sem"
blante risueilo, alegre, pletórico de las IHaS ri-
suei\as esperanzas.
LLEGAN LOS INVITADOS
A las nueve y media de la lIllIi\ana el pueblo en
masa se hallnba reunido en las afueras de la villa
esperando la llegada de las personas que habian
anunciado su venida. y poco despues de las diez
hizo su aparición el primer auto Que conducia a
donj~ Maria Lafuente y don I.orenzo Loste,
de HUe!!ca, y don Franciscn Qnintilla, alcalde de
la ciudad deJaca, y el seilor juez de instrucción
de dicha ciudad. Po~teriormente y en varios all-
los fueron llegando don Miguel Gastan, presiden-
te de la Diputación de Huesca¡ los seilores gober-
nador militar de lo provincia, gobernador r;¡ilitar
de la plaza de jaca con sus respectivos üyudan-
tes; don juan Quero, don Manuel Banzo, don Is-
mael Molera, el inl!;eniero de la Diputadón, ayu-
dantes de la misma, don Enrique de las Cuevas,
ingeniero jefe de Montes de la prol/incia¡ don
Juan Bolea, don Manuel A. Ferrer, alcalde de
Huesca, don Francisco Ena, don Miguel Sanchez
de Castro y otros varios Que lamento no recordar
EN SlRESA
Cambiados los saludos de rigor, nos traslada-
moS tOdOllll Siresa, anejo de !-lecho y distante 2
kilómetros del mi;;lllo, donde tuvo lugar la cere-
monia oficial, que consistió en hacer estallar unos
barrenas y bcndición del camino por el Rvdo. SIl-
cerdotc don Antonio NavaSll1 (hijo de Siresa), el
cuul pronunció una sentida plática llena de fervor
y de gratitlld para con los disting'lidos visitantes,
que fué muy aplaudida.
A contiauación hizo uso de la palabra el cate-
drático de la Universidad de Zarag-oza, hijo de
esta villa, y entusiasta como ninguno de las cosas
de su pueblo, don Domingo Mira!, quien con pa-
labra elocuente hizo un resumen historic{, de Si-
re..'l.,1 y su Mona~terio, de 101\ aclo!' hcróicos lIeva-
Tip_ Vda. de R. Abad. Mayor, 32.- J.c..
tuoso pastor de su Diócesis homenaje de
respeto y filial admiración que patentizan
los cariños que supo granjearse entre su
grey. D. e. p.
Por el Comandante del Batallón de
Montaña D. Enrique Borrás y para el jo-
ven y prestigioso Capitan del mismo
Cuerpo D. Enrique Cabrerizo, ha sido
pedida la mano de la belJfsima y elegante
seliorita de esta ciudad Pilarín Gavfn del
Campo, hija de nuestro inolvidable amigo
D. Manuel Gavin. Los novios se cambia·
ron con este motivo valiosos regalos y re-
ciben de sus amistades muy selectas y
numerosas parabienes y felicitaciones a
las que unimos la nuestra.
La boda se celebrará en breve .
HACE SABER: Que necesitando adquirir los
articulas que a continuación se expresan para el
Parque de Intendencia de Jaca, invita a los quelo
deseen a preiCnlar proposiciones en el Parque de
Intendencia citado, hasla los quince diali a partir
de la fecha de la inserción del presente anuncio.
Los pliegos de condiciones se encuentran a dis-
posición de los ofertanles en las canlidades de
cada uno de los articulos anunciados en la Jefatu-
ra del Detall de este Parque siluada en la Ciuda-
dela a partir del dia seis del próximo Illes.
ARTICULOS
Leña para hornos
Leemos en La Tierra:
Mañana, según no!> dicen. harán una
excursión de estudio los alumnos del Ins·
tituto acompañados por algunos de sus
profesores.
El punto elegido es Hecho y Siresa,
donde tanto bueno hay Que admirar.
Buen viaje y que sea provechoso, co-
mas esperamos.
JUNTft DE PLftZA DE JftC~
Modelo de proposici6n: D. N. N veci-
no de habitante en calle
............ ni¡mero habiéndose enterado
del anuncio y pliego de condiciones pum tOlllar
parte en el concurso anunciado para este dlll en
el Parque de Intendencia de Jaca, para la adqui-
sición dc artlculos dc suministro y eslnndo con-
forme con dichas condiciones se compromete a
entregar para la plaza de Jaca quin.
tales métricos al precio de .
pesetas céntimos. (Todo en letra y fecha
y firma del proponente.
Jaca 'Z7 de Octubre de 1926.-V! B.-, El Di-
rector, ZAPPINü.-EI Jefe del Detall, MAR·
CELO ORTEGA.Ha fallecido el Ilmo. y Rvdmo. Sr. doc-
tor don Emilio jiménez Perez, Obispo de
Antedon. Admor. Apostólico de Barbas·
tro. La ciudad hermana ha ofrecido al vir-
LlJ Compañfa Adrjática de Seguros de
la que es Subdirector para esta provincia
don Enrique Bescós y AgenleenJaca don
Fermín Lalaguna. obsequió el sábado úl-
timo con una esplendida cena al per!londl
todo del cuerpo de bomberos de este Par·
que. La Compania quiso con este acto ex-
teriorizar su gratitud por el celo con que
el citado cuerpo intervino en el incendio
de lOE almacenes del señor Laclauslra por
ella asegurados. Reinó gran alegría y re-
sulto una fiesta muy cordial y simpática
expresándose por todos su satisfacción ano
te este rasgo espléndido y cariiioso de la
Compañia Adriatica de Seguros.
Don Serapio Segura nos participa aten·
tamente el nacimiento de su primogenita
acaecido el dia 26. Nuestra enhorabuena.
Ayer celebrÓ el Ayuntamiento la prime-
ra sesión de pleno del actual trimestre.
El día 13 de noviembre próximo se ve·
rificará en.el ministerio de Fomento la su·
busta de las obras del trozo primero de la
carretera de Zaragoza a Francia al mo-
nasterio de San Juan de la Peña, cuyo
presupuesto es de 300.032'24 pesetas, de
biendo quedar terminada la obra en 20
meses, a contar de la fecha el! que co-
miencen los trabajos.
La fianza para tomar parte en la subas-
ta será de 9.(»J'97 pesetas, y se admiti·
rán proposiciones hasta el 8 de noviembre
en el ministerio de Fomento (Negociado
de construcción de carreteras), y en las
Jefaturas de Obras públicas de toda la Pe-
o
ninsula.
El proyecto y pliegos de condiciones
estarán de manifiesto en el ministerio de
Fomento y en la Jefatura de Obras públi-
cas de Huesca.
señora madre política doña Francisca Gil
~lcaecido el día 26 último. D. e. p.
Continúa el tiempo lluvioso. En los
montes próxImos ha nevado estos últimos
dias y las crestas de Collarada y del Piri-
neo aparecen cubiertos de espesa y ex-
tensa capa. No obstante las temperaturas
110 son rigurosas y solo por este regimen
de humedad nos damos cuenta de Que es-
lamas en los umbrales del invierno.
(¡acetillas
Sus desconsolados hijos Francisco, José !\tarla )' Maria Teresa; hermanos Micada, Pedro,
I;:ulogia y DclHn; padres y hermanos políticos, sobrinos y demás familia, tienen el sentimiento
de participar a todos sus amigos y relacionados tan dolo!"osa pérd!da, rogándoles se dignen en-
comcnd:.lr a Dios el alma del finado. por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos.
El dia 25 tiltimo a las dos de la mañana
y después de enfermedad que sufrió con
verdadera resignación cristiana falleció en
esta ciudad DOIl Rufino Zubero Badiola.
•Se distinguió en vida por su amor al
trabajo y por su trato afable y seriedad en
toda clase de negocios. Dedicado prefe-
rentemente al ramo de obras y construc-
ciÓn supo granjea rse la confianza de cuan·
tos de él necesitaron sus servicios, por su
di ligencia y honradt"z.
Descanse en paz y reciban sus hijos,
hermanos, padres y hermanos políticos,
sobrinos y demás parientes nuestro pesa-
me sentido.
Igual manifestación de nuestro senti·
miento hacemos a nuestro buen amigo don
Maximino Perez por el fallecimiento de su
EL SEÑOR
1)0" RUflNO ZUBERO BA1)IOLA
FALLE~IO EN JACA EL 25 DE OCTUBRE DE 1926
A LA EDAD DE ~ AÑOS
CONFORTADO CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
E P. O.
A los 12 años, entregó a Dios su alma
-dias pasados la angelical niña Marfa Ban-
drés Villacampa que por las excepciona-
les condiciones de su carácter constituía
el encanto de la familia.
Jaca entero ha significado a las familias
Bandrés Villacampa el sentimiento que les
ha producido esta IIlU€rlC tan prematura.
Manifestamos a su afligida madre doña
Celestina Vitlac8mpa, hermanos, abuela,
Has, primos y demas parientes nuestro
sentido pésame.
LA UNJON'
El jueves ultimo, a las pocas horas de
gust<lr la dulce emoción de la maternidad,
falleció en es la ciudad la distinguida seño-
ra Mercedes Garcfa Miravalles de Valifio,
trocando eu luto y des6lac;ón la envidia-
ble felicidad de UI1 hogm dichoso. Pocas
veces la muerte ha hecho presa tan des-
piadadamentc¡ pues con la muerte de Mer-
cedes baja al sepulcro la dama virtuosa,
la esposa modelo, la hermana cariñosa,
Que en los albores dE: su felicidad abando-
na el mundo, sin apenas poder dar un be·
Si) a su hijita, en la que seguramente han
de concentrarse todos los cariños y recuer-
dos de los suyos.
Ante la magnitud del dolor solo pode-
mos decir a su 'dudo nuestro buen amigo
don Fernando Garcia VaJiño, capitán del
Batallón de Montaña, a sus hermanos y
demas deudos que la participación que en
su pena lomamos es muy sincera.
Deseamos encuentren lenitivo a su des-
gracia inmensa en el convencimiento de
que Dios ha premiado sus virtudes.

















JUNT~ DE fL~Zft DE JftCft
Modelo de proposición: D. N. N vecino
de habitante en Calle núme-
ro Itabi¡¡ndose enterado del anuncio)' plie-
Ro de coudiciones para tomar parte cn el concur-
~o onun :iado para este dra en el Gobierno Mili-
lar de Jacn para la adquisici6n de articulas de
suministro y estando conforme con dichas condi·
dones se compromete a entregar para la plaza de
Jaca ...... quintales m¡¡trico!f (o litros) de ......
al precio de pesetas •..... céntimos el
quintal (o litros) todo en letra y para la p laza de
Huesca ...... quintales lI1etricos (o litros) de ....
al precio de .....• pesetas .... céntimos el quin-
t~l métrico fecha y firma del proponente.
Jaca Z1 Octubre de 19'26. V.- S'-; El General
Presidente. Urruefa. El Comandante Secreta-
rio, Morcelo Ortega.
H"'(;E SABER: Que necesitando adquirir los
lículos que a continuacion se expresan para el
Pdrque de Intendencia de Jaca y Depósito de
Hu~a, invita a los que lo deseen, a presentar
ropooiciones en el Gobierno ,\'ilitar deJaca has·
quince dias a partir de la fecha de la publica-
jn del presente anuncio.
Los pliegos de condiciones se encuentran a
'''posición de los ofertantes en las cantidades de
ada lino de los articulas anunciados en la Secre-
,ria de ~a Junta situado en la Ciudadela a par·
t.r del día seis del próximo mes as! como en el
llobierno Militar de Hucsca y Depósito de Inten·
dencia de la misma plaza.
Debiendo procederse el dla 10 del próximo no-
viembre a lo venta por desecho de ~1lI mulo en
.1ncurrellcill piJbliclI por pujas a la llana procc·
dl'nte de este Regimiento, se invita por el presen·
k ¡¡nuncio ¡¡ los 8p.l)ore! que deseen tomllr parte
la compra del rcferido mulo.
Para ello sera preciso cubrir el prccio de tasa·
nn el cual estarll de manifie'lto en la'! oficinas
~"este Cuerpo de"de las 9 hasta 1115 13 horas lo-
s los dias laborables.
Los gastos de anuncio y venta pública serán de .
.ctlta del comprador.
Jaca 26 de octubre de 19'26
El Comandante Mayor
PRI.\\ITIVO PEIRE
En estn primera nCll;';.cibn se lanzarán al 111(r·
ClIdo cuatro millones de Il1UnedllS y alll1¡SIllO tiem·
po Que esta acui'lacion se haró otra de moneda de
cupro-niquel sobre los troqueles viejos,
De éstas se acunarán ocho millones.
\ propósito de esta moneda ha dicho el "l.'fior
Rodrig:uez Sedano. dir~c1Ur de la Fábrica, que
habitudo puesto en circulncion \'nrios millones,
las Que se han recibido rOlas no Ile¡:,¡n a unos
c.,nlenare-!.
La falsificación realiz.adfl ha eJ:istido, pero ha
tetlido poca importancia y tan mal hecha que no
ha causado ningún trastorno en la circulación.
Pre~ntado si la moneda de cupro-niquel ha
echo diSlllinuir la circulación de lfl calderilla. ha
re"pondido en semido negativo.
De la caldcrilla existia, realmente, una falla,
que la aparicion del cupro-niquel ha venido a re-
mediar. No ha podido, por consiguien¡e, una mo-
neda perjudicar a la otra.
Le acuñación de cupro-!:iquel. lo mismo que la
creación de las pieza'! de plata de cincuenta cen·
lt1~, no gen más que parte de un plan qne está
er.lpel.ado a desarrollar:se.
Acaso muy en breve se acometa la reforma de
la moneda de cobre, suprimiendo IrI de 10 ct!nli·
m>8 y sU!.tituyendo la de cinco por otras mas pe-
queña" y más gruesa;;, de cupro-niquel, también,























































































































CO/lSUL TA: I)E It A 1
Diariamente se reciben directa-















La mejor clase de España es la
que produce la ~ran F:Jrlca de
TUDELA
El que no ¡iene rival en su bue~.1
clase, sin luto ni humo, para
braseros.
Almacén de Carbones Vegetales
Luna, 11, 2,"
Esta PULPA es 13 de más nutriciOn r~
ra el ganado como lo han experimenlajo
infinidad de ganAderos que al dar esta
pulpa a su ganado aumenta de peso y da
más leche que alimentándole con Otr,lS
pulpas que siendo Illas blancas son r,e
menos alimentación por ser llIá~ menu·
das y tener mayor úesperdicio.
LA VENDE EN JACA
'j)on Rafael mengual
A PRECIOS DE FABRICA
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Se venden dos coches de
tres aSlenlos,
uno CITROEN lO H. P. Y otro RE-





(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
F'UNDADA EN TRIESTE EN 1838
Hojalatería de VICENTE PEREZ
Bellido, 9.-JACA
Cajal
hoy Juan <iontálet Cajal
OBISPO, NÚM. 7--..JACA
Sel vicio dc coches fúnebres por cuenta de la casa)' a precios
rnódicos.-Grun surtiJo en arcas de caoba. nogal y otras
maderas finas.-ArcoIH's de todos estilos desde 150 pesetas.
Ataúdes dl'sdc el tipo mas módico al de más lujo. Servicio
g:-atuito de CCl',,1 en las conducciones.- -En los casos de pobre-
za de solemnidad, acreditada, esta casa regala el téreLro.
La anligua tunera". de VICTORIANO CAJAL siguiendu su
acostumbrada norl11<.1 no tiene corredores cuyas coml·
siones recargan" el precio de los servicios. +
Consúltcnsc las tarifa.s de la <'~a!!sa.




en metal blanco.y dorado, ll)uy sólidos construidos
t\ DE VENTA EN ESTA HOJALATERiA
conrft~lft ftDRlftTICft DE 5EG~R05
SeSuros Vida en viSor:
Capitales asegurados Liras: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combinaciones.-Seguros de
¡ncendios.-Seguros de Transportes Marítimos. Terrestres y de Valores.
--------y-_.,-_._-----~._----.~---~._---~-
Direccion para España ·MADRID, Paseo de Recoletos, 5
Subdirector pata las provincias de Huesca y Zaragoza
'j). Enrique Bescós. Oficinas: San ¡\~igueJ, 7, Zarago;;a
Agente en Jaca: Do Fermin Lalaguna, Zocotín, 1
Se necesitan ~~~~ii~s
les u oficialas, aprendices o aprendizas;








Consulta: de 11 y media a 1 y media






Ob hacen falta en la fá·reras brica de calzados de
JOSE BUESA CAMPO
M d· Se neresita para la ~-------~e lero pardina de Bescfln-
sao Dirig;"e a D Pascual Gastó", Eche- FUNERl' R11' mO1) ERI't l'
garay, 12.-Jaca.
MARIANO LAFUENTE
Calle del Obispo, número 8. (Frente al Palacio)
Esta c¡lsa que por su formalidad y buen gusto !le ve obligada a ampliar
su Ilegocio, desde esta fecha pOlle a disposición del pLiblico dos carrozas
fúnebres de primera y segunda clase.
Cajas fúnebres desde ro más económico hasta lo más elevado.
Cajas ochnadas. Arcones (estllo Renacimiento Español), Tumbonas
y Arcas. Precios sin competencia.
NO confundirse. frente al palacio del Obispo número 8. ~
NOTA. E!'ta ca~a ~ encarga de cuantas diligencias sean necesarias para la c01lduc-
don del cadaver y Sil enterramiento.
Pe' rd l' da de un rosario dor~:do que se extraV1Q
en la Capilla del Pilar. Se gratificara a
quien !o entregue en esta adminisiración.
se a esta imprenta.
Med.oero para pa<dina de b~e­na labor se necesIta.
Razón en Jaca, Echegaray, 9 Y 11. (C 2)
Se venden ~;~~ti1~~ss~e
!ida ronstrucción, a 32 pesetas. Taller de
Pascual Bandres, Puerta Nueva, Jaca.
MODISTA
en ropa blanca y de color
Se ofrece al público para la confección
de toda clase de prendas de señora y niño
SAN NICOLAS, 12.-jACA (e 1)
donde encontrará positiva economía.
MNUEL nLDNSD IN!STERRft
MEl)ltO fOIlENSE
E\nClftllSlfl EN NIÑOS 1MEDlClNfl GENELRn
Se han recibido las ultimas no\·edades en
Guant«.>s piel, Botones y adornos
para señora.
Compre en el GRAN BAZAR
LOS LEOHE5+
PARA COSER
Ventas al contado y a plazo5
hezas de recambio, aceite para engrases,
hilos y sedas. <'lgujas para toda clase de
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que note dificultad en su funcionamiento,
avise al único representante en la calle
Mayor, número G, 2.°, JACA, en la segu-
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA:A~odocompradorde una ma·
quina se le dar(in lecciones de bordado,
graluitamente.
El representante, único en Jaca
JOSÉ BLASCO
eille MI,or, númer" 6, 2.°
LA UNION
LOS
Máquinas SINGER
